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Trebue să v i e iarăşi u n potop , că oameni i s'au scufundat p r e a mult 
î n petrecer i şi deşărtăc iuni , ca î n t impul lu i N o e 
(al) Cetim într'o gazetă din Bucureşti 
că poate niciodată nu s'a petrecut mai 
mult şi mai din plin, în acel mare oraş, 
ca în ajunul acestui an. 
Toate ospătăriile au fost pline. Cârciu-
marii n'au mai avut loc şi mese destule, 
să poată primi pe toţi doritorii de bău­
turi şi mâncări alese. îmbulzeala era cum­
plită pretutindeni. Vinurile scumpe curgeau 
vale. Şi banii se durigau cu nemiluita în 
pungile ospătarilor fericiţi. Aşa pocinog 
n'au mai pomenit. 
Au fost localuri unde se cerea taxă 
de intrare, câte 50 Lei de căciulă, şi s'au 
găsit oameni destui cari au plătit intrarea, 
fără să aibă loc Ia mese, şi s'au mulţu­
mit, numai să vadă cum petrec alţii- Au 
plătit doar' fumul şi mirosul de mâncări 
din cârciumă. Ori au gustat şi ei, la bo­
tul calului, cum se zice, un ţoiu de ra­
chiu, o bărdăcuţă de vin. 
Un cârciumar mai pentru domnet, a 
făcut în seara de ajun o învârteală de 
peste 300 000 Lei. A spus-o el. Şi trebue 
să-1 credem, fiindcă negustorii isteţi nu 
prea au obiceiul să se laude cu mai mult, 
ci se cam văicăresc de prea puţin. Când 
se arată mulţumit cârciumarul, să ştiţi că 
s'a înţolit după pofta inimii. 
In aceeaş gazetă dela Bucureşti mai 
cetim că peste 100.000 de oameni din 
capitală au plecat să facă sărbătorile la 
tară, pe la rude şi prin restaurantele altor 
oraşe. Socoteala acestor plecări au dat-o 
Căile Ferate Române, cari n'aveau trenuri 
de ajuns, să poată transporta pe toţi călă­
torii din ajunul sărbătorilor. Trenurile 
obişnuite erau încărcate ca 'n timpul 
războiului, cu lumea căţărată pe tampoane, 
pe scări, pe coperişele vagoanelor. Un 
redactor al nostru, dus cu treburi Ia Bra­
şov, după Anul Nou, n'a mai găsit în 
acel oraş nici o cameră liberă pe la ho­
tele, să-şi plece capul pe pernă într'o 
singură noapte. 
Aşa a fost şi la Sinaia, la Predeal, 
la Sibiu, la Cluj şi aiurea. îmbulzeală la 
hotele, Ia restaurante, la bodegi, la pe­
treceri cu traiu bun şi cu cheltuială. 
Tot aşa scriu şi gazetele străine, că 
la fel a fost îmbulzeala şi prin capitalele 
şi oraşele mari ale altor ţări. Fum, ghif-
tuială, chiloman. Ca la sfârşit de lume-
Par'că ar fi simţit oamenii că se apropie 
coada veacului şi au căutat să se umplă 
încă odată, de iznov, să nu piară cumva 
ogârşiţi şi flămânzi. Am cetit într'o foaie 
nemţească oarecare, că în Germania, brazii 
de Crăciun erau aşezaţi în pieţele ora­
şelor, afară, sub ceriul instelat, şi oamenii 
petreceau pe străzi, încălziţi şi de colinzi 
şi de veselit traiului fără păsare. 
Aşadară s'a petrecut mult şi din plin 
nu numai la noi în ţară, ci pretutindeni. 
Nu sântem noi mai răi, mai iubitori de 
petreceri, decât alte naţii. Şi n'am vorbit 
mai întâi de capitala noastră, ca să ne 
hulim ţara şi neamul, ci am în crestat 
ceeace era mai aproape, mai la îndemână. 
Şi, desigur, n'au rămas nici satele 
mai pe jos, decât oraşele. Prin comune 
nu sunt ele ospătarii şi restaurante atât 
de ispititoare şi de strălucite, ca în capi­
tale şi alte oraşe mari. Insă rar sat şi 
cătun să n'aibă măcar o crişmuliţă, două, 
dacă nu mai multe. Şi la sărbători, nici 
acestea nu stau cu uşile ferecate. Cârciu­
mar ii se silesc, săracii, să-şi îmbăiere 
bine pungile şi prin sate. Că însetarea nu 
alege cioarecul de nădrag. Gâtul cere, 
bată-1 pustia, fie că-i împodobit cu baere 
de amici, fie cu mătasă. 
Ne povesteşte un învăţător bătrân, 
pensionar, om din alte vremuri: 
— „In acestea sărbători a fost pră­
păd la noi în sat, Domnule Redactor! 
Chiuiturile s'au ţinut lanţ, ca şi dantul şi 
petrecerile. Ba şi mai rău. Că acuma a 
apucat în frunte şi la rele, tineretul, ţăn-
gălăii, copilăretul fără tuleie pe sub nas. 
Şi nu atâta fecioraşii din plugărime, ci 
mai adeseori domnişorimea, copilandrii 
cari au mirosit câte un pic de viaţă dela 
oraş. Aceştia duc hangul şi învârt paha-
se primesc la Administraţie ţi s» 
plătesc un şir mărunt odată 5 Lei, 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
rele. Apoi, noaptea târziu, iau satul dea-
rândul şi cântă, „dau serenăţi", pe Ia 
casele cu domnişoare. Iar vigănile azi 
sunt pe toate gardurile. Mai la toată casa 
este şi câte-o fătuţă cu „băşcăliţă" în cap, 
în loc de năframă. Urlă cânii de „serănăţi" 
şi de „petreceri domneşti". Iar opincă-
rimea se sileşte, cât poate, să nu se lase 
mai pe jos. Ba se fac şi omoruri, Doamne 
fereşte, tot din petreceri pornite, ca la 
Cenade". 
* 
Am dat aci, la gazetă, cu destulă 
durere sufletească celea de mai sus, cu 
lumea care petrece pretutindeni, şi sus, 
în domnime, şi jos, în popor, prin sate. 
Şi la noi şi 'n toată lumea. 
Şi am făcut-o ca să se vadă că n'ar 
avea oamenii cuvânt să se plângă prea 
mult, de sărăcie şi necazuri. Unde curge 
vinul, unde mizguieşte rachiul şi sfârâie 
tigăile, nu se .prea poate vorbi de sărăcie 
şi necaz. Uflde sunt bucate şi vinul se 
prădează cu 6—8 lei chilogramul, nu 
creapă nimeni de foame. 
Necazul e altul. 
Necaz e că ne-am cam învăţat ca 
trai bun şi cu petrecerile. Am căzut spre 
lăcomie şi vieaţă uşoară. Ne îmbrăcăm 
boereşte şi ne place să trăim împărăteşte. 
Iar dacă nu ni-se ajunge pe vin şi pe 
bere, înjurăm lumea toată, înjurăm gu­
vern, partide,. înjurăm şi pe sfinţi, că nu 
ne plouă plăcintele coapte gata, în gură. 
Sătenii într'un fel, orăşenii într'altul. Strigă 
toţi, sunt nemulţumiţi toţi, însă petrece­
rile umblă, banul se risipeşte, cu uşură­
tate, şi de unii şi de alţii. 
Iar aşa, cu viaţa în petreceri prea 
deochiate, cu bisericile goale şi cu câr-
ciumele pline, înzadar aşteptăm o lume 
mai bună, mai dreaptă, mai fericită. în­
zadar ne place să ne numim creştini, să 
ne facem membri la fel de fel de socie­
tăţi cu crucea pe steaguri şi cu numele 
sfinţilor pe buze. Creştinătatea adevărată 
cu cârciumele, n'au fost şi nu vor fi nici­
odată în devălmăşiei 
Că petrec oamenii, cu nebunie vred­
nică de plâns, în toate părţile lumii, în 
toate ţările, oraşele şi satele, este un semn 
că stricăciunea s'a întins şi înveninează 
viaţa tuturor naţiilor şi popoarelor. E un 
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semn rău, grozav de rău. A apucat pe 
lunecuş lumea toată şi singur Dumnezeu 
ştie unde se va opri. Să nu ne mirăm 
că mocneşte într'una a răsboaie şi prăpăd. 
Potopul pândeşte Ia poarta lumii. 
Din el vor ieşi cu îaţa curată, birui­
toare, numai naţiile treze, cinstite, sănă­
toase şi la trup şi la minte. Petrecerile 
prea multe, nebunia cârciumelor şi a pati­
milor răscolite prin beţii, sunt cel dintâi 
pas spre perire. 
Nu-s vorbe de clacă acestea, acum 
mai ales, când Satana umblă iarăşi cu 
şomoiagul aprins peste ţări şi neamuri. 
Creşterea copiilor 
— Intr'o noapte întunecată, — astfel îşi 
începu povestea un preot bătrân — pe 
la orele 11 şi jumătate, mă trezeşte din 
somn un plânset grozav şi o bătaie pu­
ternică la uşă. Un copilandru, să fi fost 
de vreo 15 ani, mă chemă sughiţând, că 
moare tată-so. Iute mă îmbrac, nici ghe­
tele nu mi le-am putut lega cum se cade, 
mă spăl pe mâni, fug spre biserică, ca să 
aduc sfânta Cuminecătură şi, alături de 
băieţandru, o ieau aproape la fugă. 
In apropierea casei, aud vaiete şi ţi­
pete îngrozitoare. Intrăm. Inlăuntru şi 
mai şi. Mama copiilor vine spre mine cu 
mâinile încleştate şi-mi spune, între su­
ghiţe, că tocmai înainte cu câteva minute 
i-a murit soţul. »Vai şi amar de capul 
meu! 8 copii, dintre cari cel mai mare e 
abia de 15 ani, iară cel mai mic încă nu 
are un an, au rămas fără de tatăl* 
Am privit în jurul meu, şi am văzut 
paturi lângă paturi, iar într'unul zăcea 
mortul coperit pe faţă. M'a cuprins şi pe 
mine o durere de nedescris şi i-am spus: 
»Cu adevărat, mare bătaie a lui Dumnezeu 
v'a ajuns. Insă tatăl orfanilor nu vă va 
lăsa nici pe voi fără sprijin. Toţi suntem 
fiii lui, dar mai ales orfanii*. 
Biata văduvă atunci îmi răspunde, 
între hohote de plâns: >A murit Ion. Şi, 
Doamne, bun mai era el cu aceşti copiii 
1-a hrănit, crescut şi învăţat, cu atâta cu­
cernicie, încât îmi era mai mare dragul 
să-1 privesc în mijlocul lor. In fiecare du­
minecă ii lua de mână şi-i ducea la bise­
rică, acasă le citea din cărţi creştineşti. 
Doamne, Doamne, cine-mi va creşte 
copiii? Cine se va îngriji de ei, că eu nu 
m'am putut ocupa de creşterea lor, că 
abia ajungeam să-i spăl, cârpesc şi hră­
nesc ?< Şi apoi din nou un plâns grozav, 
urmat de plânsetul celor 8 copilaşi. Nu­
mai eu singur stăteam în mijlocul lor ne-
jălnindu-mă, dar nici eu nu-mi putui reţinea 
îacrămile. 
Deodată aud un glas în cameră, un 
glas bărbătesc care începu aşa: >Le voiu 
fi eu tată de aici înainte. Tu să-ţi vezi 
şi mai departe de îngrijirea casei*. A fost 
glasul unchiului văduvei, un om mai bătrân, 
dar viguros încă. Deodată au încetat plan­
şete şi văduva s'a mângâiat deabinelea. 
Şi eu însumi am rămas toarte plăcut sur­
prins de această vorbă şi am venit acasă 
cu sufletul mai mângâiat. — 
Până aici povestirea bătrânului preot. 
Iată într'adevăr o femeie ca puţine 
altele 1 Nu se gândeşte la greutăţile tra­
iului, deşi are de crescut 8 copii. Nu se 
plânge că nu va putea trăi, deşi bărbatul 
ei a fost un plugar sărac, cu cel mult 7—8 
jughere de pământ. Tot ceeace o preo­
cupă pe ea în clipitele acelea groaznice, 
a fost, că cine se va Îngriji de copiii ei, 
cine-i va creşte, cine-i va duce la biserică, 
cine le va citi din cărţile sfinte. 
Cât de puţine sunt femeile de acest fel î 
Iar de bărbaţi nici nu mai grăiesc, că ei 
şi mai puţin se îngrijesc de creşterea co­
piilor. Măcarcă asta-i datoria cea mai de 
căpetenie a soţilor de căsătorie. 
Dumnezeu le-a încredinţat lor toţ ce 
are mai scump: trupul şi sufletul copiilor. 
Un copil?I Ce mare minune a lui 
Dumnezeu este un copiii Oât este de 
neajutorat, în cel dintâi an al vieţii! El 
este în mâna voastră. Voi îl puteţi griji 
şi creşte dacă voiţi, 11 puteţi însă şi omorî 
dacă nu grij iţi de el. 
Câţi copii n'au murit şi nu mor şi 
astăzi încă din negrija părinţilor! 
Şi copiii aceştia nu sunt ai noştri. 
Ei sunt ai lui Dumnezeu înainte de toate, 
ai bisericii şi ai patriei! 
Negrijind de ei, păcătuim împotriva 
lui Dumnezeu şi împotriva patriei, cari 
ne-au încredinţat odoarele lor nouă, nu ca 
să le lăsăm să se prăpădească, ci ca să 
facem din ele creştini buni ai bisericii şi 
cetăţeni cinstiţi ai patriei. 
De aceea m'am socotit să dau ceti­
torilor mei în cele ce urmează câteva 
sfaturi pedagogice adecă de creşterea 
copiilor. 
P ă r i n t e l e lu l lu 
Serbarea de anul nou a Şoimi­
lor din Aghireş-Cluj 
Organizaţia
 tAsira Şoimii Carpaţllor* 
din eomuaa Aghireş (j. Claj) a aranjat şi ! B 
aesst an tradiţionalul „Revelion" în seara de 
Sâa-Vâsii, tntrunind pe membrii s l i , cu f emilii le 
lor, la o foarte placată şi intimă serbare fami­
l iari , în sala festivă a şaoalci primare. 
In cadrul programului, — care a constat, 
din cântări şi glams potrivite pentru petreceri 
de acest fel —, s'a aranjat o marc „tombolă* 
(un fel de loterie), ca peste 100 câştiguri, o-
bieete folositoare şi de haz. Acest joe de a 
loteria a fost urmărit cu mult interes şi bucu­
rie, din partea tineretului, mai ales, c i nu s'a 
căutat s i se ajungi la nisi un. câştig material 
pentru organizaţie, ei a avut numai un scop 
curat distractiv. 
Serbarea, a fost deschisă printr 'ua seurt 
cuvânt al preşedintelui organizaţiei, dl. Dr. 
Iraian Denghel, primpretor, care a arătat 
rostul social al acestei serbir i , îndemnând pe 
toţi Româsii — tineri şi bătrâni — Ia unire 
între si şi dragoste frăţească şi la manşă ne­
precupeţită pentru binele neamului şi al ţării. 
La ora 12, s'a ascultat Ia Radio, cuvântul 
• ă t r i ţară, rostit de M. S. Regele, căraia asis­
tenţa I-a făcut calde arări de sănătate. — Dela 
primăria comunei, s'au tras salve în cinstea 
anului care soseşte şi s'au tras clopotele în 
toate turnurile bisericilor din localitate. 
Comandantul Străjerilor şi secretarul gen. 
al org. Şoimilor, d. Vasile F. Călugăru, înv. 
di rector , a rostit o frumoasă cuvântare, i^ C 
t ini anul nou şi făcând ură r i pentru Marii 
Străjer a l l a r i i , M. S Regele Carol II,
 lr,' 
cum şi pentru Comandantul Şoimilor din as«,J 
jud. dl . Prof. uniff. Dr. luliu Haţieganu. ^ 
arătat apoi frumoasele rezultate ale activitlg 
din anul 1936 şi a făcut apel la tineret, ea» 
m u n t a a s e i cu dragoste şl cu mai multă trag« I e 
d t in imi , în cadrele organizaţiei, contribuit 
prin aceasta la luminarea şi cultivarea lor, i ( 
interesul neamului, pentru propăşirea tării ţi 
mărirea Tronului. 
După program a urmat jocul tineretului 
Care s'a deschis eu „hora Sinaiei", urmâid 
apoi frumoasele dansuri naţionale (învăţate di 
2—3 ani încoace) .a rdeleana" , „baţiegina*, 
„mărioara", „hora mocănească* şi altele, vră­
jite de arcuşul iscusit alui „Ghiula lăutarul", 
Petrecerea a luat sfârş t ia ora 2, câni 
toată lumea s'a împrăştiat ta linişte aeas i , spri 
a laa par te dimineaţa la sfânta slujbă de asul 
nou. 
Corespondent 
Serbarea pomului de Crăciun 
din Agrij—Sălaj 
Ia anul acesta, copiii de şcoala, din satul 
nostru, au aşteptat eu mai mult dor în inimi, 
sosirea lui „Moş Crăciun" cel cu barba ninsă 
şt cu mustaţa Incrustată de ger. Căci ştiau ei, 
eă bunul moşneag atunci, eând va trece spriji-
nindn-şi bătrâneţe le In eârjea noduroasă, prin 
lume, va poposi şi 'a satul lor. Moş Crăciun 
atunci nu va întârzia nici o clipă, s£-şi deşerte 
buzunarele pline, ale hainei sale lungi, cât o 
noapte de iarnă, înaintea ochilor iscoditori ai co­
piilor. El va împărţi astfel tuturora, «sate seva din 
bunătăţile sale aduse de pe tărâmul altei lumi 
mai bune. 
Şi bucuria lor, înti 'adevăr, n'a fost za­
darnică, fiindcă Moş Crăciun din anal acesta 
le-a adus ca dar, un frumos pom de erăciua, 
pe care 1-a aşezat în mijlocul şeoalei sătulei, 
ea s i fis spre privelişte tuturora. 
In ziua de 24 XII. 1936 şcoala era prea 
mică, faţă de numărul mare al celor cari do­
reau s i ia parte la desfăşurarea celei mai 
încântătoare serbări a copiilor. La ora 5 părin­
tele Ioachim Maxim a ţinut o frumoasă cuvân­
tare, dând poveţe de buni purtare copiilor, 
pentrucn prin purtarea ior ban i , la anul, „Moş 
Cric iun" s i poposeasoi din nou tn satul 
nostru, tneireat cu daruri. 
Dup i cuvântarea pir intelui , a urmat des­
făşurarea programului serbătorii, sub eondu- 1 
cerea dlui Dumitru Ţop. Programul a fost t s - ' 
sut eu multă măiestrie din cele mai frumoase 1 
colinde. Cu adevărat înălţătoare au fost clipele,^ 
când, rând pe rând, cele 12 grupe de copiii, \ 
având fiecare steaua proprie, au început s i 
cânte cu glasurile lor nevinovate tradiţionalele 
noastre cântece de stea. \ 
A vorbit apoi doamna Efcnuţa Ţop, dup! 
cuvântarea căreia a urmat Împărţirea diferi- ] 
telor daruri şi a pacheţelelor eu bomboane, j 
Plini de voe bună şi mângâiaţi sufleteşte \ 
tineri şi bătrâni au plecat pe la vetrele lor j 
vestind tuturora Naşterea lui Hristos. \ 
C o r e s p o n d e n t 
N e g u s u l s i - a v â n d u t a v e r e a l a li­
c i t a ţ i e . In ziua de 21 Decemvrie 1936, fostul 
împărat al Abislniei şi-a vândut la licitaţie, 
tezaurul de argint. Acest tezaur fusese odati 
în palatal Harar, în Abisinia, de ande apoi 
Negnsul 1-a adns în Anglia, în Londra. Rezul­
tatul întregei licitaţii, încă na se ştie. Ştim 
însă c i p e an serviciu de 24 talere de argint 
a primit o jumătate de milion de Lei. 
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Cuvântul M. S. Regelui Carol al ll-lea 
de anul nou către Ţară 
M. Sa. Regele Carol al Il-lea a rostit, 
tn noaptea Anului noa, la Radio, către Ţară, 
frumoasele cuvinte cu adevărat regeşti, 
cărora le dăm şi noi acum lumina tiparului. 
> A devenit un obiceiu — zice M. Sa 
Regele •— care îmi place, de a întrebuinţa 
acest nou mijloc, ca in aceste prime clipe 
ale Noului An, să pot spune întregului 
Meu popor: >La Mulţi ani!« să-i aduc ura­
rea Mea caldă de dragoste, ca anul care 
începe acum, 1937, să aducă Ţării şi po­
porului prosperitate, pace şi voie bună. 
»Cu tot dragul, ca în toţi anii, Mă 
voiu strădui ca Ţara noastră, cu ajutorul 
oamenilor de bine şi sprijinit pe dragostea 
şi credinţa tuturor, s'o pot duce să facă 
un pas înainte pe calea progresului, pe 
calea propăşirei şi a binelui. 
»Ara siguranţa că dragostea, care 
isvoreşte din sufletul Meu, către poporul 
Meu, va fi pricepută şi Mi-se va răspunde 
cu aceiaş dragoste şi cu toată încrederea. 
>Toată munca Mea şi toată voinţa 
Mea sunt puse pentru a face bine şi pentru 
a conduce acest popor, care îmi este aşa 
de drag, la destinele sale naturale. 
Din adâncul sufletului Meu şi cu toată 
nădejdea în zile bune şi fericite spun tutu­
ror: >La mulţi ani«! 
Serbarea Anului Nou la pa­
latul regal 
Ziua de Anul Nou în capitala ţării, 
a fost sărbătorită ou multă ceremonie. 
Marii diregători ai ţării, în frunte cu 
M. 8. Regele, la ora 11 au luat parte 
la slujba, oare s'a ţinut la Patriarhie. 
De acolo dupăce au primit defilarea 
trupelor, s'au îndreptat eu toţii, înspre 
palatul regal. La palat dl ministrupre-
şedinte Tătărăseu a urat „An Nou fe­
ricit" în numele ţării, M. S. Regelui. 
Maiestatea Sa i-a răspuns printr'o 
frumoasă cuvântare, în care a pomenit 
de durerile ţării şi de graba şi înţelep­
ciunea cu care trebue să-şi pună toţi 
fiii buni ai neamului puterile ca să le 
aline. Trei lucruri mari — a spus Re­
gele nostru, — trebue, cu orice jertfe, 
duse la îndeplinire. Oştirea, drumurile 
şi sănătatea cetăţenilor. Şi 'ntr'adevăr, 
săvârşindu-se cum trebue aceste trei 
luoruri şi fără prea multă întârziere, ne 
vom putea gândi cu mai multă linişte 
în suflete la ziua de mâne, care poate 
va fi o zi de încercare grea pentru 
neamul nostru. 
Au urmat apoi urările de bine pe 
cari miniştrii străini din oapitala ţării 
le-au făcut Regelui. Sfârşindu-se solem­
nitatea dela palat, dl Tătărăseu a fost 
primit în audienţă de Maiestatea Sa. 
Caranfil, ministrul aierului şi marinei 
a plecat din guvern 
In urma unor mari neînţelegeri ce 
se iscaseră între ministrul apărării na­
ţionale şi ministrul aierului, aoesta din 
urmă, a plecat din guvern. In audienţa 
pe oare D. Tătărăseu a avut-o la Rege, 
ministrul preşedinte a prezentat Maies­
tăţii Sale şi dimisia d-Iui Caranfil. Frâ­
nele acestui minister le-a luat D. Tătă­
răseu. 
Trupe Germane pentru Spania 
De peste hotare ne vine vestea, că 
Germania a trimis trupe noui de soldaţi, 
ca să lupte contra comuniştilor din 
Spania. Printre aceşti luptători nemţii 
au trimis mulţi specialişti cari se pri­
cep la mânuirea tancurilor şi avioanelor. 
Tot acum ne spune o ştire din Anglia, 
oă Germania a trimis in ajutorul Spa­
niei naţionaliste şi cinei 
de războiu, pe cari se 
8000 soldaţi voluntari şi 
tunuri şi tancuri. 
vapoare m a r i 
aflau cam la 
o mulţime de 
Solia de Crăciun a Sfântului 
Părinte dela Roma 
Ca toate că este greu suferind şi c i stă 
nemişcat g® pat, Sfântul Părinte deia Roma, 
Papa Pius XI„ a vorbit, prin radio, în Ajunul 
Crăciunului, la orele 12 şi 30 minute, tuturor 
creştinilor, binecuvântândui şi de pe patul 
suferintii. 
Când dostori i i-au spus moşneagului de 
80 de ani — care până bine de eur lnd se ţi­
nea foarte bine, îacât făcea impresia unui băr­
bat de cel mult 60 de ani, — că i-ar putea 
strica rost irea unşi vorbiri atât de lungi, a 
răspuns: „Ce i-ar folosi lumii un Papă mort? 
Până- i viu însă, tot mai poate face ceva". 
Cuprinsul vorbirii adresată lumii întregi, 
săei peste 400 de milioane ds creştini catolici, 
împrăştiaţi pe întreg rotogolul pământului, l-au 
assultat, e următorul: 
De sfintele sărbători se simţeşte mai a-
proape de orediasioşii săi, fiindeă prin naşte­
rea Domnului s'eu împrăştiat în lums harurile 
şi bineeuvâ&târile cereşti ps car i ni-Ie dorim 
m acest prilej. 
împotriva voinţei lui Dumnezeu, care s'a 
coborît pentru a aduce pacea între oamenii de 
bună învoire, se ridisă mulţi rătăciţi şi duş-
mai ai Prunsului dumnezeesc, cari sunt mai 
ales bolşevicii. împotriva acestora nu ne pu­
tem lupta decât prin adevăr, dreptate şi dra­
goste f ră tsass l . 
Arată apoi grozăviile din SsaBia fi faptul 
că între ceiae luptă împotriva bolşevismului 
sunt urni sar i şi si greşesc. Printre aceştia i-a 
înţeles ps hitlerişiii din Garmaaia. 
Ii amiateşts apoi pe sopii, cari din toate 
părţile lumii împrăştie parfumul nevinovăţiei, 
sari cred îa Hristos şi sunt în mod deosebit 
ai bisericii, chiar fiindcă sunt iubiţi de Hristos. 
Mulţumeşte apoi lumii întregi pentru mul­
tele rugSoinal pe cari creştinii de pretutinde-
nea Ic-au îndreptat că t re Dumnezeu de când 
s'a îmbolnăvit El, Părintele creştinătăţii, şi-şi 
ofere aceste suferinţi lui Isus, spre mărirea 
Sa, spre întoarcerea eeior rătăci ţ i deia c re ­
dinţă, pentru pacea şi liniştea întregei biserici 
şi „mai cu seamă pentru mult încercata şi în­
durerata — din eare motiv şi scumpă Nouă — 
Spania". 
Dupăce arată cele întâmplate în cursul 
anului trecut în biserică, bucuriile şi durerile, 
cum s'au împlinit 19 veacuri dela convertirea 
(întoarcerea la creştinătate) sflui Pavel şi 16 
veacuri dela moartea Papei sfânt Silvestru, cel 
dintâi Papă sare a putut vedea cu ochii pacea 
bisericii, roagă toate popoarele lumii, să păs­
t r ez : pacea, căci: .Dumnezeu nu este Dumne­
zeul neorânduielii, ci al păcii" (I. Cor. 14, 33) 
şi această rugăciune a păcii o depune cu r c -
verinţâ la ieslea Principelui păeii, Ineheisd cu 
„binecuvântarea atotputernicului Dumne­
zeu, a Tatălui şi a Fiului şi a Spiritului 
Sfânt, să se coboare peste voi, rămânând 
veşnic cu voii". 
încheierea unei alianţe între 
Bulgaria şi Jugoslavia 
Vecinele noastre dela miază ai, 
Bulgaria şi Jugoslavia, au de gând să 
se facă bune prietene, încheind între 
ele o alianţă. Popoarele amânduor ţă­
rilor acestora sunt foarte bucuroase de 
acest lucru. Celelalte ţări din această 
parte a Europei, adecă Cehoslovacia, 
România, Grecia şi Turcia, şi-au dat 
şi ele consimţământul referitor la În­
cheierea acestei alianţe. In felul acesta 
credem şi noi că paoea va sălăşlui mai 
cu deadinsul in jurul hotarelor noastre. 
Omorul din Cenade 
In noaptea de 26 Dec. şeful postului de 
jandarmi, din comuna Cenade de lângă Blaj, a 
fost înjunghiat mişeleşte, cu briceagul, de Du­
mitru Bârsan din BroştenF. Motivul, care I-a 
îndemnat pe acest nefericit, să săvârşească 
înspăimântătorul omor, ar fi fost o aprigă şi 
veche dorinţă de răzbunare. Dorinţă, care Ia 
rândul el, s'a născut şi ea în urma anei alte 
nelegiuiri, pe care criminalul o pricinuise chiar 
părinţilor săi şi pe care şeful postului o cer­
cetate cu amănunţime. Criminalul, după cum 
se vede, nu 1-a dat uitării pe omul legii, care 
şi a fost făcut doar numai datoria, ci 1-a ur­
mărit de etunci mereu. Acum, în a doua zi de 
Crăciun, noaptea, satana i-a ajutat să-şl pană 
păcătosul gând în aplicare, căci, fiind aranjată 
o petrecere pentru tineret în comuna Cenade, 
a părăsit şl el Broştenii Iul, dus parcă de duhul 
întunerecului, ca să ia parte la veselia obştei, 
întunecând-o cu nesgra umbră a morţii. 
In toiul petrecerii, drăcescul dor de răz­
bunare a încolţit adânc în inima lai goală de 
credinţa 'n bunul Dumnezeu, care singur are 
dreptul de viaţă şi de moarte asupra creiatu-
rilor sale. Şi găsindu-l acolo pe loan Mirea, 
a pândit ivirea mişelesculul moment de răfa-
iall . La ora 3 şef al postului a părăsit petre­
cerea, plecând spre casă. Criminalul 1-a urmărit 
şi i-a împlântat pela spate briceagul în ceafă. 
Rănit de moarte loan Mirea a căzut jos, dar 
criminalul s'a aruncat asupra lui şi i-a ciopârţit 
înspăimântător faţa. 
Şeful postulai a reuşit să se ridice, fă­
când încă 14 metrii, însă criminala! 1-a trântit 
din nou la pământ şi i-a scos ochii cu bri­
ceagul, apoij scoţându-1 baioneta , i-a împlân-
tat-o adânc în creer. După această ispravă 
groaznică, B'a reîntors în Broştenl, de unde, în-
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velit într 'an cojoc, s'a l i d r t p t i t spre gara Mlcă-
I I I I . 
Aauaţată fllid j i idarmsr ia , a foit înhăţat 
şi d u la C e m d e spre cercetare. La faţa locu­
ia! aa sosit pentra a cerceta, c i n t ' a făptuit 
erirat şi pentra autopsia (tăierea şi cercetarea) 
•adavrnini, d-nii p roc i ror Laarcaţln Urzici , 
eemaid. legiunii de ] i s d . maior Berce» şi me­
dical legist Kelmer. 
Criminalul a fost apoi ferecat in lanţuri 
şl da i la tachi ioarea din Dumbrăveni. 
Istoria unei biserici 
Cinstea ce i-s'a dat vechil biserici unite din 
Maioreşfi. A ajuns biserica curjii regale 
din Sinaia 
Radio şi toate ziarele mari romaneşti aa 
a d u vestea, in zilele de d t p i Crăcinn şi d i n ­
ţate de Anal N o i , că îa ziua de 3] Decemvrie 
1936 i 'a »f oţlt de către I. P. S. Sa Patriarhal 
Mlron biserica din Malereştl adntă de Maies­
tate* Sa Regele la Sinaia. 
lată povestea acestei biserici: 
Pe chistornlcul acelei biserici se afiă in­
scripţia: ,S 'au oiflnţit acest jertfelnic a Dom-
nalnl Damnezeulai nostru Isss Hristoi Ia 
Hramul sfinţilor Verhovniclior Apostoli Pe t ra 
şi Pavel, sabt biruinţa înaltei Sale Prea o s -
finţitei Chesaro-Crâleşti şl Apoatoiiceşti Mărie; 
Mărie Theresii, Impirătesei Ungariei, Pr incess 
Ardealului, împreună împărăţlnd losif al doilea 
Împăratul şi Chesarlal Romanilor iproci ( = 
armator). Cu sfinţirea şi Slojtrca Preasffnţitulai 
Sotronîe Kirilovicl Episcopul Neuniţiîor fn M. 
P. Ardealului în H u d n c la anul 1761 luna lai 
Mii 15.— Spre pomenirea Sfinţilor Verhovni­
clior Apostoli Pe t ra şi Pavel". 
Din această inscripţie se vede că Ha-
ducul — , cEm s e n u m î a pe vremea ungurească 
Maloreştll de astăzi, — a fost parohie neunită 
sau ortodoxă prin 1761. La anul 1733, când 
episcopal Inocenţia Mica Klein a consens pe 
toţi credincioşii uniţi din Ardeal, Haducn! 
avea 100 suflete unite, cari apoi aa trecut, se 
vede, la neunire, aşa că ia 1761, când epis­
copul Soronie Kirilovici ie-a sfinţit biserica, 
ei erau neuniţi. La anul 1824 acexstă parohie 
a trecut din nou la unire, !n frunte cu preotul 
loan Maior, un strămoş ai primredactorulai 
nostru, şi uniţi sunt şi astăzi toţi locuitorii 
acestei parohii. 
In toamna analul 1935 Maiestatea Sa 
Regele a trecut prin satul Msioreşti din ju­
deţul Mureş, fiind la vânătoare, şi a văzut 
biserica de lemn a acestui sat. In pridvorul 
din dreapta bisericii era adecă o icoană mi­
nunată, care Înfăţişa judecata din armă. Intre 
altele se vedea pe aceea şi cam sunt trimişi 
la iad „dahănaşii" . Când scriitoral acestor 
rânduri 1-a arătat mult regretatului mitropolit 
Vasile, care era mare „dnhănaş", această 
icoană, a zâmbit îndelung. Dar şl Inlăantru 
sunt câteva Icoane foarte interesante, Intre 
altele st . Christofor cu cap de câne şi cam 
aruncă chitul pe prorozul Ion» pe asca t . 
Se vede că aceste icoane interesante, la 
cari se holba şi scriitorul acestor şire Iu 
copilăria sa, l-au plăcut atât de muit Maiestăţii 
Sale, încât a cerut biserica dela săteni, cari 
i-au cinstit-o bacuros, ca atât mai aies că M. 
Sa le-a făgăduit ajutoare însemnate pentra zi­
direa anei noui biserici. 
După câteva săptămâni a venit un ingi­
ner cu câţiva pricepători şi au mutat biserica 
la Sinaia, unde M. Sa a aşezat-o !n curtea 
castelului Foişor, spre a sluji de aici înainte 
drept capelă a Curţii Regale. 
Sfinţirea s'a făcut joi in 31 Decemvrie 
1936, de către însuşi I. P. S. Patriarh Mlron, 
fiind de faţâinsaşl M. Sa Regele, dl primministra 
Qh. Tă t i r ă sca dimprennă ca cârteai! M. Sale, 
primara! comune! Maloreţti Petre I taic şi 
primcnratoral bisericii Mtloreşti loan Prectsp. 
In local veche! biserici astăzi s tă înălţată 
o n o i i b iser ic i , în roşa, dar Iacă fără torn şl 
c ipo l i , la care a contribuit M. Se Regele cu 
50000 Lei, ca cimentai ş! lemnul de lipsă, iară 
sătenii ca cărămida, piatra şi mane» lor. Mlni-
s ter i l a dat voie creştinilor să facă colectă 
prin Ardeal peat ra zidirea anei noui biserici. 
Săteni) sunt mândri, şi cu drept cuvânt, 
că vechea lor b serică slujeşte astăzi [drept 
capelă a Cărţii Regale. Ua lucru ne miră fosă 
doară pe noi. Pentra ce a t reb i l t să sfinţească 
din noa I. P. S. Patriarh această sf. b ser ic i , 
ca toate că a fost sfinţita odată de către Sofro-
nfe Ktrilovici Episcopul neuniţiîor din Ardeal. 
Ori doară fiindcă am slijlt (a ea, de peste 100 
de an), noi aniţit? 
Către cetitorii noştri 
Trecând în anul al nouăsprezecelea de 
vieaţă, întemeietorii ţi scriitorii
 rUnirei Po 
porului" constată, cu mare durere, nu nu-
mmi că n'au câştigat nici un ban pe urma 
muncii lor grele de ai şi noapte, eeeace de 
altfel nici n'au avut de gând, ci că mai 
au după cap şi o datorie mare la tipogra­
fia din Blaj 
Cauza este că am fost prea buni. Am 
prea crezut pe cuvânt tuturor abonaţilor 
noştri, dintre cari însă cei mai mulţi au 
urmat vorba românească: „F i bine şi a-~ 
şteaptl rău", şi nu ne-au trimis preţul abo­
namentului, unii chiar pe mai mulţi ani de 
zile. 
Fripţi amar de către aţâţi» inşi, noi, 
scriitorii acestei gazete, ceice de 10 ani i- am 
lovit cu pane pe ceice aruncau asupra 
noastră cu pietri, am luat hotărtrea nestră­
mutată de a nu mai continua pe calea a-
ceasta. 
Şi mnume: 
1. Nu vom mai trimite gazeta di cât 
acelora cari ne trimit preţul abonamentului 
înainte, întocmai aşa cum nici D. Voastră 
nu daţi nimănui nici grâul, nici cucuruzul, 
nici animalele, nici banii D. Voastre pe 
aşteptare şi fără nădejdea de a Vă mai 
putea incasa pretensiunile. 
2. Ca să nu se poată plânge nimenea 
că nu suntem înţelegători ai nevoilor ceti­
torilor noştri plugari, această hotârîre a 
noastră o vom înfăptui numai începând cu 
numărul 5 al gazetei noastre. Aşadar! Nr. 5 
nu-1 mai prime«c: decât ceice nr-su trhnis a-
bonamentnl. 
3. Cetitorii, cari nu şi- au făcut datoria 
faţă de gazeta pe care au primit-o, vor fi 
publicaţi la lista neagră cu numele şi cu 
suma ce ne datorează şi cu care ne-au 
păgubit. 
Unii ca aceştia pâcătuesc împotriva 
poruncii a şaptea dumnezeeşti care sună 
astfel: „Să na fari!" şi vor primi dela Dum­
nezeu pedeapsa pe care o vrednicesc. 
Mai mult, ei fac totdeodată păcat stri­
gător la ceriuri după răsbunare, întrucât 
şi noi suntem muncitori, dacă nu cu palma, 
cu mintea, şi astfel şi la noi se refereşte 
vorba Mântuitorului: „Vrednic este munci­
torul de plata sa" (Luca 10, 7). Şi despre 
noi se aice la Moise III., 19 13: „Sâ nu ne­
dreptăţeşti pe deaproapele şi să nu-1 jefueştil 
Plata năimitului (muncitorului) să nu rămână 
la tine până a doua zi!" Iară la Moise V., 
24, 14—ÎS: „Să nu nedreptăţeşti pe năimit, pe 
sărac şl pe cel lipsit dintre fraţii tăi sau din­
tre străinii cari sunt in pământul tău şi in 
cetăţile tale, ci să-i dai plata în aceeaşi zi ţt
 8 j 
nu apună soarele Înainte de aceasta, că el est ţ 
sărac şl sufletul Ini aşteaptă această plaţ i ; c» 
să nn strige el asupra ta către Domnul şl
 ( ţ 
na al păcat!" 
Pe aceia cari ne-au păgubit in formal 
aceasta necinstită, îi vom preda advocatului 
nostru şi-i vom împrocesua, pe rând. Căi. 
tigul cauzei noastre este asigurat prin aceea 
CĂ toţi abonaţii noştri au scrisori la noi prin 
cari au cerut gazeta, iară noi dsvedim prin 
cărţile noastre, în faţa judecătoriilor, ci 
gazeta am trimis o regulat. Mai mult, avem 
chiar şi asigurări din partea conducătorilor 
satelor noastre că se vor îngriji de plata 
regulată a abonamentului, iar dela unii 
chiar şi că stau buni pentru cutare ţi cutare. 
4 Pe toţi ceice sunt în restanţă cu 
plata abonamtntului ii vom provoca şi prin 
câte o cartă poştală roşie, în care le vom 
arăta suma cu care ne datorează, ca nu 
cumva să se poată scuza cu aceea că ei 
nici. n'au ştiut cu cât ne sunt datori. Cu 
toate că omul de omenie ştie cui cu cât 
datorează. 
5. Acei cetitori cinstiţi — cari, fie din 
vreun motiv fie dintr'altul, ne au rămas 
datori cu mai mulţi bani şi acum nu ar 
avea toţi banii gata. ca să ni-i poată tri­
mite — să ne scrie, cum, când şi in câtă 
vreme ne pot trimite banii; această scri­
soare să o iscălească şi cu doi martori, iar 
noi ii vom aştepta câteva luni, insă numai 
dacă ne trimit acuma cel puţin abonamen­
tul pe un an, 
6. Vrem să rupem definitiv cu trecu tuli 
Ne-am învăţat in sfârşit minte şi noi, şi 
nu mai putem permite nimănui să-şi bată 
joc de munca şi banii noştri, chiar şi dacă 
unul ca acesta e creştin cu numele. 
Bucurie în Ormsn 
De gfiittfcia sărbători a(s N<tt«rii Doaa ^ 
aaîai, Rjumua ia ruligio«*s din Ormaa: Agni, 
A«osiaţia Mirt&oa si Ag ui co?»Uor au pregă­
tit o îeamo*s& s«tb*re. S*tuS Cmr«g a venit Ia ' 
şcoafâ, Să fada şi sa «ud* programul frumos; 
să m bucure şi vsssleasa*. ij 
S'a îsaseput sa „Icupârste C*rese a , după 
carat a urmat vorbire» *>«r. Cornol Papia, car» ] 
chiamă poporal, să sc str&Bgft in jurul lui Isul, { 
mai mult ea pftet asum şi s t fa«s zid puter­
nic, peatru apărarea ortdiaţii. Urmează apoi, 
efttsva dss ixis i r i , piesa teatraie „Soldaţii"" 
raoaologul „Poaiiţu", colind», t t« . Pusctui c«l 
o u i frumos a fost i*«s, §»i«sa „F&tiţs Orfană" 
a directorului »o*tru, «are a piââut foarte m u l t . 
Sa fi v*zut s u o pl ivgiau o»m*ait de mila4 
biatci orfane, f i r i tata, i i r â mumă, si apoi, 
oând S'anta Dumineci ta ««pa a pedepsi, eu 
câtfl îad«stnlire strigau: „Dâ- le pe spate ,c 'a t l 
ie trebuie". L* sfârşit, după vorbirea d s tn-
«hiderv, serbarea se termiaft eu eoiiada ,Cs 
vedere miaunata." eSatati ds întreg poporal. 
Isdt i tul i ţ i şi mâagfliaţi ia inimi, au piş­
cat apoi fiecare la sasele lor l isa nu fâră a 
zise: „De ar fi în fiecare DumiRcei asa ceva 
os bias ne-ar plfteca"! 
C o r e s p o n d e n t 
S e pot g â c l î n a i n t e c u t r e m u r i l e 
d e p ă m â n t ? Ua învăţat japonez, a de*co-
perit un aparat nou, prin ajutorul căruia marii 
îavăţaţi ai lumii, de aci înainte, vor putea mai 
bine decât până acum, să prevadă cutremurile 
pământului. Aparatul acesta e In Tokio, capi­
tala Japoniei, şi tot acolo se găseşte şi cel 
mai ban şl mai priceput mânuitor al lai. 
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Rugăciune 
I e r t a r e D o a m n e 
Şl I n d u r a r e 
C u r o b u l t ă u ; 
S ă n u m ă p r i n d ă 
G h l a r a c u m p l i t ă 
A c e l u i r ă u . 
O r e m u ş c a r © 
M ă m u s t r ă t a r o 
Ş i u n g r o a z n i c g l a s 
M ă u r m ă r e ş t e 
Ş i m ă 'nsoţeat t© 
L a o r i c e p a s . 
P a c e a - m i l i p s e ş t e , 
T â m p l a - m i z v â c n e ş t e , 
Ş i n ' a m o d i h n ă ; 
M ă s i m t d e v i n ă , 
G r e ş i t ş i r ă u . 
S u f i e t u - m l g e m e 
ŞI g r e u s e t e m e 
D e z i u a d r e a p t ă 
Ş i ' n f r i c o ş a t ă 
A F i u l u i t ă u . 
I e r t a r e D o a m n e 
Ş i î n d u r a r e 
C u r o b u l t ă u , 
S ă n u m ă p r i n d ă 
G l i i a r a c u m p l i t ă 
A c e l u i r ă u . 
N. LUPU 
A n u l n o u la B l a j . Ziua de anal nou 
a fost prăznultă !a Blaj cn toată pompa cu­
venita. In catedrală a slujit I. P. Sf. Sa Părin­
tele Mitropolit Alexandru, fn săbor numeros. 
După cetirea evangheliei Excelenţa Sa a rostit 
o luminoasă predică, plină de învăţături şi 
îndemnări apostoleşti. Dapă slujba dumne-
zeească, toată preoţimea din Blaj, profesorii 
tuturor şcoaleior şl toate autorităţile, cn func­
ţionarii, s'au prezentat ia Curtea mitropolitană, 
eu arări de anul noa pentru Marele Pistor, 
care a fost rugat s i trimită felieitări de anul 
noa si Maiestăţii Sale Regelui, ta nomele Bla­
jului întreg. Funcţionari! s'aa prezentat apoi 
la Prefectura Judeţului, în acelaş scop. Ia a-
jnnul anaiai noa, Casina Română, a serbat, 
dapă vechiul obiceiu, seara de „Sân-Vâsli", în 
frăţească întrunire. 
C r e ş t e r e a Tn f a m i l i e . In ziua de Du­
minecă, 17 lannar, vine la Blaj d. Profesor 
Vladimlr Ghldionescu dela Universitatea din 
Cinj şl va ţinea o conferinţă în sala de gim­
nastică a liceala! de băeţi despre „Educaţia 
nouă în familie şi în şcoala activa". Conferinţa 
va începe la ora 11, după sf. liturgic din ca­
tedrală. Părinţi i , dascălii, profesorii, vor patea 
să audă învăţături foarte folositoare. 
D i n t r ' u n Joc n e v i n o v a t , m o a r t e a . 
Ia comuna Jirnbor, în apropierea Clujaiui, un 
copilaş în vârstră numai de 6 ani, jucândn-se 
4 a lnmânările aprinse dela pomul de Crăciun, 
din neştiinţă şi-a aprins hăinuţele. Şl până 
când, îngrozită de spaimă, a alergat mamă-aa 
într'ajutor, s'a ars atât de rău, încât, în ziua 
următoare, în chinuri crude, nevinovatul copil 
•a murit. 
P r i n c i p e s a l o s s f l n a a B e l g i e i s ' a 
c ă l u p j i r l t . latr'o mănăstire a călugăritelor 
benedictlne din Namar (Belgia) se afli Intre 
altele şi c i l sg i r i ţa Ioseflna, care n i este alta 
deci t principesa Iosefica a Belgiei, sora fos-
talui rege Albert şi vădava principele! Carol 
de Hoheazollern. Ea s'a născut la 30 Noem-
vrie 1870 tn Braxelles, capitala Belgiei, t 'a 
c i s i to r i t la 2 t Mai 1894 ş! este de mai malta 
vreme văduvă. 
P e n t r u p o m u l d e C r ă c i u n a l r o b i l o r 
d i n î n c h i s o a r e . P i r . ortodox Dr. P. Debo, 
confesorul închisorii Braşov, a f icat • căldu­
roasă ragiminte prin ziare către pablic, c a s ă 
dăralască, fiecare dapă patlnţă, pentru pomul 
de Crăciun al robilor din închisoarea Braşo­
vului. O înălţime de credincioşi an das la 
temniţă: pâine, colaci, slănini, tot felal de 
cărnuri, oaă fierte, bomboane şl prăjitarl. Toate 
acestea s'aa împărţit tururor robilor, fără deo­
sebire de naţionalitate, in cadrai anei framoase 
serkirl , duminecă îa ziua de 27 Dec. 1936, 
adecă a treia zi de Crăclan. Păr. Dr. P. Debo, 
merită toată lasda. 
A î n g h e ţ a t î n t r e g P r u t u l . Râsl Prut, 
dln;.:rCauza gerului groaznic, ce bântne prin 
Moldova şi Basarabia, a îngheţat în întregime, 
Din cauza aceasta, micile corăbloare (şleparl) 
ce făceau legătura de comerţ, între oraşele din 
Moldova şi Danăre, au fost puse la iernat, 
până la primăvară, când apele Prutului se vor 
desmorţl din nou. 
A n g l i a s e î n a r m e a z ă d i n g r e u . 
Toate ţările din lume doresc pacec, pentrnea 
în acelaş timp, înarmându-se p â n i 'n dinţi, să 
se pregătească, cu multă grabă, de războia-
Cam aşa-i povestea şi cu Anglia. Ea încă 
vrea pacea, dar o pace, numai de pe vârful 
bazelor. Căci, dapă cam se vântură svonurile 
prin lumea de dincolo de hotarele ţării noastre, 
ca nu se sf ieste de Ioc, ssă-şi ridice cheltuie­
lile, de înarmare, în anul acesta, ca 100 de 
milioane lire 1 mai mult ca în anul trecut. Din 
aceşti bani, 30*mliioane se dau pentru armata 
de spă, adecă pentru marini , Sar restal pentru 
aviaţie, pe care englezii şi-au pas în gând 
s'o înzestreze ca 2CO0 de avioane şi pentru 
celelalte unităţi militare. 
Câţi p r e o ţ i a u f o s t u c i ş i Tn S p a n i a . 
Cel mat mare 'n rang dmtre preoţii Spaniei, 
Cardinalul primat h idro Goma, a făcut, acum 
de curâad, socoata preoţilor, cari au fost îm­
puşcaţi, spânzuraţi, arşi de vii, saa martirizaţi 
de comuniştii din Spania. Numărul lor, dapă 
socoata acestui vrednic preot e de 5000, adecă 
cu o treime mal mic, decât numărul, pe care 
îi dan in socoţile lor, autorităţile civile. 
In m i e z d e I a r n ă p e d r u m u r i . In 
comuna Desa din jad. Dolj, două case s'au 
aprins una dintr'alta şi an ars până 'n temelii. 
Pocal a isbucnit în arma aprinderii coşclai 
casei lai Ilic T. Orala, de ande s'a întins şi 
la casa vecinului Ioan T. Gruia, precum şl la 
o magazie, plină de porumb şi secară, din 
care de asemenea nu s'a mai ales, decât ce­
nuşa. Familiile celor doi sărmani săteni, au 
rămas în miez de iarnă cerşetoare, pe dramul 
mare. 
P a r o h i e c e s e î n t i n d e p e s u p r a f a ţ ă 
d e 1 4 0 . 0 0 0 k m 1 . Parohia aceasta este si­
tuată, în cea mai de miază noapte parte a 
pământului. Acolo noaptea e de trei luni. Pa­
rohia se întinde pe o suprafaţă de 140.000 
ktn 2 şi are 109 credincioşi catolici. Conducă­
torul parohiei este Pr. misionar Girard, numit 
şi „părintele Polului Nord". In vara trecută, 
acest vrednic apostol al cauzei lai Hrlstos, a 
f i ca t c i ocazia anei vizite la Roma, an Î n ­
m o i cado i sf. Părinte constatator dlntr'o co­
lecţie minsmatl de plante din reglinea aceea. 
O f e m e e a m u r i t î n ă d u ş i t ă d e f u m . 
In comana Gavadineşti, o femee, ca namele 
Elena Stratlcă, în etate de 60 de ani, ca lc ln-
du-se beată cloţ, Ungă captoral dărăpănat 
ce-1 avea Ia casă, a mărit î n l d i ş l t i ds f im. 
întâmplarea a tost făcntă c inosca t ă autorită­
ţilor, car!, eercet lnd cazul, an dat vae s l i-se 
facă cuvenita îamormlatare . 
S t a r e a e i n ă t ă f l i S f â n t u l u i P ă r i n t e 
d e l a R o m a s'a mai îmbunătăţit Intra câtva. 
Rana dela picior încă na s'a vindecat, de 
aceea trebae să stea în pat şl să-şi ţină pl-
cloral s t ing nemişcat. Ia schimb aprinderea 
de r i r snchi a mal scăzut, aşa că medicii în­
cep a avea tot mai mare nădejde că Sfântul 
Părinte, care a t r i i t o vieaţă foarte campătată, 
va patea învinge greatăfile bbalei. O lame în­
treagă se roagă necontenit pentru El, Să ne 
răg im şi noi, pe cari atât de mait ne iubeşte. 
C e e s t e b a n u l ? Ua ziar american a 
pus cetitorilor săi întrebarea aceasta. Cel mai 
bon răspuns pe care 1-a primit «fost: „Banul 
este * chele care deschide toate porţile, afară 
de poartă râtului. El este producătorul tuturor 
lucrurilor din lume, afară de a fericirii". 
C ă s ă t o r i a p r i n ţ e s e i l u l l a n a a O l a n ­
d e i . Poporul Olandei e în mare fierbere, căci 
în ziua de 7 lan. mândra şl distinsa lui pr in­
ţesă şi moştenitoare a tronulai , lullana, în etate 
de 27 ani, se căsătoreşte ca tânăral prinţ Ber-
nard de Sippe-Bielerfeld, care are 25 ani. 
Fostul Kaiser li face cadou tinerei perechi 
frumoasa grădină din Doorn, regina, castelul 
Loestdyk, iar poporul olandez, ca un popor 
cununat cu marea, îi oferă an splendid yacht 
(vapor de plăcere). 
O m a m ă î ş i a r u n c ă c o p i l u l fa c â n i . 
Ia Brăila, locuitorul Tedor Antofi, trecând, în-
tr 'una din dimineţile acestea, prin apropierea 
liniei ferate ce trece prin port, a descoperit, 
pe o grămadă de gunoio, cadavrul unui băiat 
nou născut, la care rodeau hămesiţi de foame* 
cânii oraşului. A fost înştiinţată imediat po­
liţia, care mergând ia faţa localul a constatat, 
că nefericita mamă îşi sugrumase cu o sfoară 
copilul, apoi, ca să şteargă orice urmă a cri­
minalei sale fapte, 1-a aruncat spre ospătare 
cânilor. Criminala n'a fost încă descoperită. 
P r i n d e r e a u n e i b a n d e d e fa l s i f i ­
c a t o r i d e b a n i Tn B a n a t . In comuna Ci­
reaşă de lângă Caransebeş, jandarmii au d e s ­
coperit o fabrică de bani falşi. Şefol bandei 
de falsificatori e an tânăr de 25 ani ca numele 
Gh. Ţărâna. Banda aceasta falsifica monede 
de 250 Lei şi de 100 Lei. In arma cercetărilor 
făcute la sedial ei, jandarmii au găsit monede 
false de câte 250 Lei, în valoare de 80.000 Lei. 
întreagă banda a fost pr insă şi cu acte ia 
regulă înaintată parchetului. 
O f e m e e î n f r u n t e a u n e i b a n d e d e 
t â l h a r i d i n c a p i t a l a ţ ă r i i . E vorba de 
Polixenia Petrescn în etate de 22 de ani, care 
in noaptea Crăciunului, a ucis trei oameni şi 
a săvârşit 15 jafuri. Tovarăş i i el de tâlhărie, 
sunt Ioan Gheorghe zis Aviatorul Marin Peun 
şl Nlcolae Fera. Prada cea mai plăcută a 
acestei bande eraa nenorociţii de şoferi, cari 
Ie cădeau în ghiare. A ajutat însă Dumnezen 
ca poliţia să-l înhaţe şi în felul acesta capi­
tala să scape de groaza lor. 
Din c e a r t ă p e n t r u u n c â n e la o m o r . 
In comuna Vllşoara jad. Turda , s'a săvârşit 
un omor îngrozitor. Şi anume patra oameni 
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ca numele Surd Minai, Surd loan, Sard Iile, 
şl Surd Vaslle şi-au ombrît vecinul, pe Gh. 
Drago t i care le era şi radă, lovlndu-1 mişe­
leşte în cap ca toporul. Motivai a îost o veche 
ură pe care au aţâţat-b mai tare, îmbătându-
se şl certânda-Be pentru un câne. Anunţat 
tlind parchetul de 'Turda, crimlniilll şi-au măr­
turisit fapta şi cu acte îd bună rânduialâ au 
fost duşi în închisoarea Tribunalului. 
J u d e c a t , m i x t ă D s â n m ă r t i n s e c ţ i a cf 
Extract d«n publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urmă executare 
ritorul Dr..Alexandru Vamoşiu: 
Judecătoria 
A ordonat licitaţiunea execuţională în ce 
priveşte porţunea urmăritului din imobilele si­
tuate în comuna Jidveiu, circumscripţia Tribu­
nalului Târnava-Mică, cuprinse în cf. a comunei 
Jidveiu Nr. prot. cf. 411. 657. 1043. 1257, 650. 
1905. 405. 408. 2. şi anume: No. prot. f. 411. 
Nr. ord. 1. No. top. 850. 851, suprafaţa 497 
stjp. Preţul de strigare de lei 75. Nr. ord. 5. 
No. top. 3924. suprafaţa 232 stp. preţul de stri­
gare 38 No. ord; 8 No. top. 8656. suprafaţa 
654 stp. preţul de strigare 38 lei. Nr. ord 
10 Nr. top. 9444. suprafaţa 139 stp. preţul de 
strigare 38 lei, prot. f. No. 657. No. ord. 1 No. 
top. 9332 suprafaţa 323 stp. preţul de strigare 
38 Lei. No. ord. 2. No. top. 7363—1 suprafaia 
231 stp. preţul de strigare 38 lei. No. ord. 3 
No. top. 7383. 7384. suprafaţa 552 stp. preţul 
de strigare 75 lei. No. ord.4 No. top. 8736/1/1 
suprafaţa 492 stp. preţul de strigare 38 lei. prot. 
f. No. 1043 No. ord. 1 No. top. 6545 suprafaţa 
485 stp. preţul de strigare 38 lei. No. ord. 2 No. 
top. 3150 suprafaţa 206 stp. preţul de strigare 
75 lei No. ord. 3 No. top. 5126. 5127. supra­
faţa 292 stp. preţul de strigare 113 lei. No. 
prot. f. 1257. No. ord. 3 No. top. 3131 supra­
faţa 206 stp. preţul de strigare 38 lei. No. ord. 
4 No. top. 4010 suprafaţa 890 stp. preţul de 
strigare 38 Lei. No. ord. 5 No. top. 6852. 6853 
suprafaţa 82 stp. preţul de strigare 75 lei. No. 
prot. f. 650 No. ord. 1, No. top. 9207 suprafaţa 
280 stp. preţul de strigare 38 lei. No. ord. 2 
No. top. 1297 suprafaţa 632 stp. preţul de stri­
gare 38 lei. No. ord. 4 No. top. 4550 suprafaţa 
602 stp. preţul de strigare 38 
No. top. 8792 suprafaţa 1043 
preţul de strigare 75 lei. No. 
1905. No. ord. 1 No. top. 8926 
stp. preţul de strigare 38 lei. No. prot. f. 405 
No. ord. 17 No. top. 7216, 7217, _7218, 7219, 
7220, 7221 suprafaţa 482 stp. preţul dc strigare 
225 lei. No. ord. 21 No. top. 8375 suprafaţa 
248 stp. preţul de strigare 38 lei." No. prot. f. 
408 No. ord. 1 No. top. 3645 suprafaţa 875 stp. 
preţul de strigare 38 Ici. No. ord. 2 No. top. 
5758,5759,5760, suprafaţa 282 stp. preţul de 
strigare 113 lei. No, ord. 4 No. top. 6624, 6625, 
6626, 6627, suprafaţa 549 Stp. preţul de stri­
gare 150 lei. No. ord. 6 No. top. 7529 suprafaţa 
665 stp. preţul de strigare 38 lei. No. ord. 
7 No. top. 7756, 7757, suprafaţa 1020 stp. preţul 
de strigare 75 Ici. No. ord. 8 No. top. 9 8 7 6 - 1 , 
9877, suprafaţa 1052 sţp. preţul de strigare 75 
Iei. No. prot. f. 2 No. ord. 3 No. top. 974, 
974a suprafaţa 795 stp. preţul de strigare 150 
lei. No. ord. 6 No. top. 1768 suprafaşa 522 stp. 
preţul de strigare 75 lei. No. ord. 7 No. top. 
1813, 1814, suprafaţa de 226 stp. preţul de stti-
gare 150 lei prot. f. No. 2 Noi ord. 12 No. top. 
3790—1, suprafaţa 952 stp. cu preţul de stri­
gare 75 lei. No, ord. 13 No. top. 4017, supra­
faţa 173 stp. cu preţul de strigare 38 Iei. No. 
»td. 14. No. top. 4018, suprafaţa 173 stp. cu 
preţul de strigare 38 lei. No. ord. 22 No. top. 
5128, 5129, suprafaţa 366 stp. cu preţul de stri­
gare 113 lei. No. ord. 24, No. top. 6247, supra­
faţa 276 stp. cu preţul de strigare 113 lei. No. 
ord. 25. No. top. 6868, 6869, 6870, suprafaţa 
288 stp. cu preţul de strigare 863 lei. No. ord. 
31. No. top. 8673—2, suprafaţa 977 stp. cu preţul 
de strigare 380 lei. No. ord. 34, No. top. 9206 
suprafaţa 280 stp. cu preţul de strigare 38 lei. 
No. ord. 35 No. top. 9287, suprafaţa 274 stp. 
cu preţul de strigare 38 lei. No. ord. 41 No. 
top. 10.158, suprafaţa 628 stp. cu preţul de stri­
gare 38 lei, pentru încasarea creanţei de 4500 
lei — bani, capital şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 20 luna 
Ianuarie anul 1937 ora 14 la casa comunală a 
comunei Jidveiu. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor fi vân­
dute pe un preţ mai mic decât preţul de 
strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul judecătoreso 10% din 
preţul de strigare drept garanţie, in numerar, 
sau să predea aceluiaşi delegat chitanţa consta­
tând depunerea judecătoreşte prealabilă a ga­
rantei şi să semneze condiţiunile de licitaţie 
(art. 147,, 150, 170, legen LX. 1881; art. 21 
legea XL. 1908). ' 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat decât 
cel de strigare este dator să întregească imediat 
garanţia — fixată conform procentului preţului 
de strigare — la aceeaşi parte procentuală a 
preţului ce a oferit (art. 25. XLI. 1908). 
Dată Dsânmărtin la 18 luna Sept. anul 1936. 
Judecător: 10NESCU 
Exp. Dr. ALEX. VAMOŞ adv. Dumbrăveni 
(554) 1—1 aj. director cf. OGREAN 




J u d e c ă t o r i a d e p a c e — S e c ţ i a cf. 
No. 949-1936 cf.. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de .urmă­
ritor Aron Nuszbann dom. în Sflnmicliuş contra 
urmăritului Vezan loan şi Enek loan. 
Judecătoria. 
A ordonat licitaţiunea execuţională din 
nou, în baza supraofertei în ce priveşte Imo­
bilele situate în comuna Sânmiclăuş circum­
scripţia Judecătoriei de pace Blaj, cuprinse în 
cf. a comunei Sânmiclăuş Nral protocolului 
721 cf. No. de ordine A. din Sânmiclăuş sub 
No. de ord. A f 1 No. top. 308—2 srător, în 
est de 521 st. de 308—2 a Improductiv în est. 
29 st. 308—2 fanat f n «st de 94 st. în val. de 
1000 Lei, ca preţul de strig. 750 Lei. 2 ord. 
top. 1206—2 fânaţ în est. de 395 st. în val.de 
500 Lei, cu prejul de strig. 350 Lei. 3 ord. 
top. 1289—2 arâtor în est de 703 st. în val. 
de 850 Lei, ca preţul de strig. 600 Lei. 4 ord-
top. 1753—2 flnaţ în est. 925 st. în val. de 
1000 Lei, cu preţul de strig. 750 Lei. 5 ord. 
top, 808—1 arător în est de 524 st. 808—1—2 
neproductiv în est. de 29 st. 809—1 fânaţ în 
estenslune de 94 stânjini în valoare de 800 
Lei ca preţul de strigare 600 Lei. 6 
ord. top. 1 2 0 6 - 1 fânaţ în est. de 395 st. în 
val. de 450 Lei. cu pre|a)B" de strig. 300 Lei. 7 
ord. top. 1989—1 arător în est. de 708 st. în 
val. de 780 Lei. cu preţul de strig. 650 Lei. 8 
ord. top. 1753—1 păşune în est. de 925 st. în 
val. de 800 Lei. cu prejul de strig. 600 Lei. 
Ffond. a com. Sânmiclăuş No. 727 sub No. 
ord. A f 1 No. top. 1074 los de cssă în est. 
221 st. top. 108—1 grădină în est. da 107 st. 
108 -1 grădină în est. de 72 st. în val, de 
4000 Lei. cu preţul de strig. 3000 Lei. por­
ţiunea de propietate a lui Ion Vezan Ffond 
No. 386 din com. Sânmlcăuş No. de ord. A f 
1 top. 24 casă de lemn în est. de 90 st. 
25—2 arător în est. de 45 st. 26—2 grădini 
în est. de 72 st. 27—2 grădină în est. de 7 £ 
st. 28—2 grădină în est. 72 st. în val. de 600Q* 
Lei. cu pretai de strig. 5000 Lei. ord. 2 top. 
2412—8 arător în est. de 627 st. în val. de 
750 Lei ca pretai de strig. 500 Lei. 3 ord. top„ 
2417—1316—7 fânaţ în est. de 527 st. în vai. 
de 600 Lei ca pretai de strig. 400 Lei. 5 ord. 
top. 2039—2 vie în est. de 258 st. 2040—2: 
fânaţ în est. de 27 st. în val. de 480 Lei. ca 
preţul de strig. 350 Lei, pentru încasarea 
creanţei de 2526 Lei — bani, capital redus şi 
accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 26 luna 
Ianuarie anal 1937 ora 10 a. m. în localul o-
tlclal al Cf. str. No. — etaj — uşa No. — 
Imobilele ce vor fi licitate nu pot fi vân­
dute pe un preţ msi mic decât preţul de-
strigare. 
Cel cari doresc să liciteze, sunt datori 
să depoziteze la delegatul judecătoresc 10% 
din preţul de strigare drept garanţie, în nu­
merar sau îa efecte de csuţie socotite după 
cursul fixst în art. 42 legea LX. 1881 sau să 
predea aceluiaş delegat chitanţa constatând 
depunerea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei 
şi să semneze condiţiunile de licitaţie (art.. 
147, 150, 1706, legea LX. 1881; art. 21 legea 
XL. 1908). 
Dacá nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat de ­
cât cel de strigare este dator să întregească 
imediat garanţia — fixată conform procentu­
lui preţului de strigare — la acelaş parte pro­
centuală a preţului ce a oferit, (art. 25. XLI. 1908).. 
Dată în Blaj la 30 luna Malu anal 1936. 
ss. A r t u r B e r a n ss. E u g e n Gheţu< 
dir. de f. fond. judecător 
(555) 1—1 
ROMÂNIA 
Judecătoria mixtă Dumbrăveni secţia cărţilor 
fonduare jud. Târnava-Mică. 
Nr. 1266-1936. c. f. 
Extras din publicaliune de licitaţia 
In cauza de executare pornită dc urmări-
toarea Banca Română s. a. Dumbrăveni C/a 
armării Moldovan Ilie dom. în Dumbrăveni 
Judecătoria 
A ordonat licitaţiunea execuţională în ce 
priveşte 1/2-a, partea din imobilele sitaste în 
comun® Dumbrăveni circumscripţia Tribuna­
lului şi Judecătoriei Dambrlveni Nr. c. f. 72? 
top. 1426 arătară cu 114 Stp. în preţ de stri­
gare 1000 lei pentru încasarea creanţei de 9764 
lei capital şi accesorii. 
Licitaţiunea ss va ţine îa ziua de 20 ¡una 
ianuarie 1937 ora 9 a., m. în localul oficial al 
c. î. uşa Nr. 17. 
Imobilele ce vor fi licitate na vor fi vân­
dute pe an preţ mai mic de cât 3/4-a din pre­
ţui de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depositeze la delegatul judecătoresc 10% din 
preţul de strigare drept garanţie, în numerar 
s'au în efecte de cauţle socotită după cursul 
fixat în § 42 legea LX din 1881 s'au să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând depunerea 
judecătorească, prealabilă a garanţiei şi să 
semneze condiţiunile de licitaţie § 147,150,170 
legea LX din 1881 § 21 legea 1908, 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru Imobilul un pre{ mai urcat de 
cât cel de strigare este dator să întregească 
Imediat garanţia fixată conform procentului 
preţuiţii da strigare Îs aceiaşi parte procen­
tuală a preţului ce a oferit § 24 XLI 1908. 
Dumbrăveni, la 1 Gctoravrie 1936. 
sj . director de c. f. J. RONDOLEANU ss. 
(539) l—l Judecător: VÍTALOS SÎ« 
U N I R I S A P O P O R U L U I Pag. 7 
j u d e c ă t o r i a r u r a l ă I e r n u t s e c ţ i a c . f. 
;No. 1059—1936 cf. 
Extract din publicaţfunea de licitaţie 
Ia cererea de executarea făcată de ur-
rciritoral Dr. Francisc Vikarius adv. Iernat 
contra urmăritului Matei Teodor. 
Judecătoria. 
A ordonat llcitaţlanea execuţ'onală în ce 
priveşte Imobilele situate In comuna Deag 
circumscripţia judecătoriei rurală Iernat cu­
prinse în Cf. a comunei Deag Nrul coalei Cf. 
-61,640, cn Nr. de ord. A f 1, 4, 6 ca No. top. 
190 şi 191 casa şi curte în întindere de 1040 
st. cu preţul de strigare de 15,000 lei, top. 761 
arător îa întindere de 1 jug. 1230 st. cu pretai 
de strigare de 3576 Iei, top. 1357 vie in întin­
dere de 141 st. cu preţul de strigare de 159 
lei, top. 1906 arător in Întindere de 264 st. ca 
preţul de strigare de 168 lei, top. 2730pădare 
fn întindere de 1340 st. preţul de strigare de 
2100 lei, top. 2057 in întindere de 1 jug. 1176 
st. arător cu preţul de strigare de 3576 lei, 
lei pentra încasarea creanţei de 4529 lei ca­
pital şi accesorii reduse conf. legii conver­
siune! precum şi pentru încasarea creanţei de 
13.778 + 18,000 + 4067 + 6703 capital şi 
accesorii a lui Tfnca Miron din Deag. Dr. 
llarle Hoiom adv. Dr. V. Alba adv. Dveni, 
Banca Vulturul Inst. de Credit şi E .on . Di-
closânmârtin, Intabulate ca deriziunile Nrll 
841-1927 , 1119 - 9 3 0 , 675 - 9 3 1 , 353—936 cf. 
pe lângă menţinerea drepturilor de uzufruct 
viager Intabulate ca deciz. No. 740—1924, 
568—1895 şi 1416—1920 cf. în favoarea lai 
Mate Ioan. 
Ucitaţlunea se va ţine in ziua de 22 luna 
Ianuarie anul 1937 ora 9 în localul oficial al Cf. 
Imobilele ce vor îi licitate nn vor fi vân­
dute pe un preţ mai mic decât 75% din pre­
ţui de evaluare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori sâ 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% din 
preţul de strigare drept garanţie în numerar 
sau să predea aceluiaşi delegat chitanţa con­
statând depunerea, jadecătoreşte, prealabilă a 
garanţiei şl să semneze condiţiuniie de licita­
ţie. (§147, 150, 170 legea LX 1881, § 21 legea 
XL. 1908). 
Dacă nimeni na oferă mai mult, cel care 
a oferit pentra imobile an preţ mai urcat de­
cât cel de strigare este dstor să întregească 
imediat garanţia — fixată conform procentu­
lui preţului de strigare — Ia aceiaşi parte 
procentuală a preţului ce a oferit (§ 25. XLI 
1908). 
Dată Iernat la 14 luna Octomvrle 1936. 
Judecător : ss. SILAOHI 
ss. ANDREI BASABAS aj. dir. de c. f. 
(540) 1—1 
• J u d e c ă t o r i a B l a j s e c ţ i a , c ă r ţ i i f u n d u a r e 
Nral 2294/1936 cf. 
Publicafiune suplimentară de licitaţiune 
In cauza de executare a urmăritului 
Nuszbaum Aron îndreptată contra urmăriţilor 
Vezan Ioan şi tor. pentru sama de Lei 2526 ca­
pital şl accesorii. Canza In care s'a ordonat li­
citaţia prin publicaţia Nrul 949 din 30 Mala 
1936 fixânda-se a se ţine licitaţia în ziua de 
26 Ianuarie 1937 la secţia cf. a judecătoriei 
mixte în Blaj asupra imobilelor cuprinse în 
cf. al comunei Sânmlclănş în protocolul cf. 
No. 727,721 şl 886 ca preţul de strigare arătat 
în Publicaţia de licitaţie ca No. 949/1936. 
Se aduce la cunoştinţa publică, c i în 
baza § 167 legea LX din 1881 aceasta lici­
taţie se va ţine fi în scopal încasării creanţei 
de 6079 Lei capital reda* conf. Icgll conv. cu 
3% Interese dela 15 Nov. 1935 şi accesorii a 
armatoarei Cassa de Păstrare şi Banca de 
Credit din Cluj şl asupra competlnţei de pro­
prietate a lui Vezan Ioan înscr iş i în cf. Nrul 
127 a comunei Sânmlclăaş. 
Dată în Blaj la 2 Dec. 1936. 
ss. P. TALPEŞ Judecător şef. 
(556) 1—1 ss. A. BERAN dir. de cf. 
E X T R A S 
din registrul penfru asociafiunile recunoscute 
persoane juridice 
No. de ord. 37. 
a) Titlul sau denumirea persoanei juridice: 
Societatea de pescuit „Târnavele". 
Obiec\ul şi scopul: a) De a crea şi a în­
treţine în curent şl o mişcare în opinia pu­
blică în favoarea producţiei pescuitului In râu­
rile şi repopulării lor, considerate ca un factor 
economic naţional; 
b) A da concurs autorităţilor publice 
pentra stricta aplicare a legilor, regulamen­
telor şi dispozlţiunilor în vigoare asupra pes­
cuitului, aplicând ca stricteţe poliţia pescuitului 
In râurile de şes, părând măsura peştelui prins 
şi contribuind la represiunea branconsjalui. 
Şi alte conform statutelor. 
Sediul şi sene: Blaj. 
Data constituirii. 1935 Octomvrie 15. 
Actul pe temeiul căruia s'a obţinut Pers. 
juridică: Sentinţa Tribunalului Târnava Mică 
No. Preş. 1251/935/5 din 2 Oct. 1936. 
Numele, Profesiunea, Dom. şi Naţionali­
tatea persoanelor ce compun organele de direc­
ţiune şi administraţie: 1. Cornelia Pasca sscr. 
gen. rom. preşed. 2 Gheorghe Si râodan medic, 
rom. vlcepreşed. 3. Ioan Popa contabil, rom. 
secretar. 4. Aurei Sasu casier la oraş, român, 
cassler. 
Membrii consiliului de administraţie: 
5. Grigore Pâdareanu profesor. 6 Eugen 
Moldovan adv. român. 7. V c t o r Mtcu prim-, 
pretor, român. 8. Eugen Radeş contabil, rom. 
Censori: 9. Dr. Gheorghe Mărcnţiu adv. 
român. 10 Grigore Şimon şef contabil, român. 
Censori supleanţi: 11. Ariton Gheorghe 
secretar Serv. Sanitar, rom. 12. Victor Să-
ligean comerciant român, toţi din Blaj. 
Avere mobilă: Lei 3900. 
Observ. Preşed. 1251/925/5. Inreg. la 16 
Octomvrie 1936. 
Dubrăvenl, la 16 Noemvrie 1926. 
Preşedinte: ss. F. DÂRLEA, 
Grefier: ss. GH. BUMBEA, 
Pentru conformitate. Grefier: ss. Indescifrabil. 
(537) 1—1 
ROMÂNIA 
judecătoria mixtă Dumbrăveni secţia cărţilor 
fonduare jad. Târnava-Mică 
Nr. 1318-1936 c f. 
Extras din publicaţiunea de 
licitaţie 
In cauza de executare pornită de urmă-
ritoarea Banca Română s. a. Dumbrăveni C/a 
urmăriţilor Biăjan Ioan şi soţia Müller Vironca. 
Jadecătoria. 
A ordonat llcitaţlanea execuţională în ce 
priveşte — parte din imobilele situate în co­
muna Dumbrăveni circumscripţia Tribunalului 
şi Judecătoriei Dumbrăveni Nr. c. f. 409 
A f 2 Nr! top. 82 casă ca 50 stp. în preţ de 
strigare 1000 lei pentra Încasarea creanţei de 
2960 lei capital şi accesorii. 
Llcitaţlanea se va ţine In ziua de 18 luna 
Ianuarie 1937 ora 9 a. m. In localul oficial al 
c. f. of a Nr. 17. 
Imobilele ce vor fi licitate nn vor fi vân­
dute pe un preţ mai mic decât 3[4 din pretai 
de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori s i 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% din 
din pretai de strigare drept garanţie, în nu­
merar sau în efecte de canţie socotită dnpă 
carsal fixat în § 42 legea LX din 1881 sau să 
predea aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
depunerea judecătorească, prealabilă a ga ran­
ţiei şi să semneze condiţianlle de licitaţie § 
147, 150, 170 legea LX din 1881 § 21 legea 
1908. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentra imobilul an preţ mai arca de ­
cât cel de strigare este dator să întregească 
imediat garanţia fixată conform procentului 
preţului de strigare la aceeaşi parte procen­
tuală a preţului ce a oferit § 25 CLI 1908. 
Dumbrăveni, Ia 1 Octomvrie 1936. 
aj. director de c. f. I. RONDOLFANU ss. 
(538) 1—1 Judecător: Dr. V1TÂLYOS ss 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . T r . M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 540-1936. 
Publicare de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta p u ­
blică, că în baza deriziunii Nr. G. 3275—1936 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Cassa de Ec. S. P .A . Blaj repr. prin advo­
catul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru în­
casarea creanţei de 1500 Lei — bani şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 13, 
Ianuarie 1937 orele 11 a. m. la faţa locului 
în comuna Cergăul-mic la dom. urm. unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 1 
vacă, 4 purcei, 1 coşer, 1 şură şi altele în va­
loare de 11.500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 10 Dec. 1936. 
(551) 1—I Şef Portărel: FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr . M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 73 — 1936. 
Publicafie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin" aceasta pu­
blică, că în baza deriziunii Nr. G. 3453—1936 
a judecătoriei mixte Blaj, în favorul reclaman­
tului Alexa Corlaciu lui Ioan repr. prin advo­
catul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru in-
casarea creanţei de 399 Lei şi ace. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 13 Ianuarie 1937 
orele 3 la faţa locului în comuna Lupu Ia casa 
n, 160 la locuinţa urmăritului unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară mobilele şi a-
nume: 1 hambar, 1 car, 2 vaci, 1 porc în va­
loare de 4100 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare.' 
Dumbrăveni, la 10 Dec. 1936. 
(552) 1—1 Şef Portărel FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . T r . M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 455-1936 . 
Publicajie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza deriziunii No. G. 3311—1930 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului firma Hoza şi Sălăgeanu Blaj repr. prin 
advocatul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru 
încasarea creanţei de 4095 Lei — bani şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 18 Ia­
nuarie 1937 orele 2 p . m . la faţa locului îa co­
muna Crăciunelul de jos la dom. urm. unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 1 
laviţă, 2 cai, 1 căruţă în valoare de 10700 Lei. 
In caz de nevoie şijsub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 14 Dec. 1936. 
(553) 1—1 : - Şef Portărei FLEFLEA 
Corpul Portăreilor Trib. Tr. falcă — 
Dumbrăveni 
Nr.'542—1936. , 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza deciziunii Nr. G. 3277—1936 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Cassa de Ec. S. P. A.Biaj repr. prin ad­
vocatul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru 
incasarea creanţei de 1543 Lei — bani şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 16 Ia­
nuarie 1937 orele 11 a. m. la faţa locului 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică 
judiciară 2 vaci, 1 hambar, 40 feldere grâu şi 
altele în valoare de 7400 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 14 Dec. 1936. 
(550) 1—1 Şef Portărel FLEFLEA 
Corpul Portăreilor TrSb. Tr. Mică — 
Dumbrăveni 
Nr. 589-1936 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef Portărel prin aceasta publi­
că că in b a » deciziuaii No. G. 3972—1929 a ju­
decătoriei mixtă Blaj tn favorul reclamantului 
Cassa de Ec. S. P . A. Blaj repr. prin advo­
catul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru in­
casarea creanţei de 10373 Lei — baai şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 15 
Ianuarie 1937 orele 3Va P- m. la faţa locului 
în Tătftrlaua la dom. urm. No. unde se vor 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 1 şură, 
1 maşină d e îmblătit cu mina şi un coteţ In 
valoare de 5500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 14 Dec. "1936. 
(546) 1—1 Şef Portărel FLEFLEA 
Corpul Portăreilor Trib. Tr. Mică — 
Dumbrăveni 
Nr. 566—1936. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza decisului Nr. G. 3446—1936 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Cassa de Ec. S. P. A. Blaj repr. prin ad­
vocatul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru 
încasarea creanţei de 5118 Lei — bani şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 15 
Ianuarie 1937 orele l p. m. la faţa locului îa 
comuna Lupu la nr. c. 157, 82 şi 143 unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judiciară 1 co-
şer, 1 şură, 1 hambar şi altele tn valoare de 
19180 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 14 Dec. 1936. 
(547) 1—1 Şef Portărel FLEFLEA 
Iubiţi cetitori i 
Nu uitaţi să trimiteţ i pre ta i 
abonamentului la foaie! 
Corpul P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. Mică — 
Dumbrăveni 
•Nr. 591—1936 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărei prin aceasta pu­
blică, că în baza deciziunii Nr. G. 3326—1931 a 
judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Cassa de Ec S. P. A. Blaj repr. prin ad­
vocatul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj pentru 
incasarea creanţei de 3165 Lei — bani şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 15 Ia­
nuarie 1937 orele 1 p. m. la faţa locului în 
comuna Şona, la dom. urm. unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară 1 ladă, 1 ma­
şină de cusut, 1 costăn şi altele în valoare de 
17.500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 14 Dec. 1936. 
(548) 1—1 Şef Portărei: FLEFLEA 
Corpul Portăreilor Trib.§Tr. Mică — 
Dumbrăveni 
Nr. 5 6 5 - 1 9 3 6 . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, câ în baza deciziunii Nr. G. 3445—1936 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Ban Partenic repr. prin advocatul Dr. 
Ludovic Enyedy din Blaj pentru incasarea cre­
anţei de 777 Lei — bani şi ace. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua 17 Ianuarie 1937 
orele 4 p. m. la faţa locului în comuna Lupu 
la dom. urm. unde se vor vinde prin licita­
ţiune publici judiciară 3 cară de fân, 1 car de 
pae şi altele in vaioare de 3500 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 14 Dec. 1936. 
(549) 1—1 Şef Portărel FLEFLEA 
A V I Z 
- Dela P. T. T. »Direcţiunea Generală
 a 
Posttlor aduce la cunoştinţa publicului că foarte 
multe scrisori nu se pot preda la destinaţie din 
cauza că n'au adresa complectă sau că nu li-s'a 
aplicat în mod suficient timbrele poştale şi de 
aviaţie conform tarifului. 
gŞ^ § Cum cu ocazia sărbătorilor corespondenţa, 
poştală se inmulţeşte, este în interesul general 
ca adreselescrisorilor, coletelor, mandatelor, te­
legramelor, e tc , să fie cât mai complecte, iar 
pentru cele destinate în capitale să se menţio­
neze neapărat şi numărul sectorului poştal unde 
domiciliază destinatarul. 
Se recomandă deasemenea ca timbrele 
poştale şi cele de aviaţie să fie lipite de prefe­
rinţă pe faţa scrisorilor în colţul drept sus, spre 
a se putea astfel înlesni controlul taxelor şi 
uşura stampilarea şi expedierea fără* întârziere 
Ia destinaţie. 
Diriginte de reşedinţă,. 
Stă n ci u iese u 
Maşină de treerat 
sistem »Mager< 720 mm. în bună stare de 
funcţiune, ca toate accesoriile, de vânzare 
imediat. Preţul convenabil. A se adresa la 
advocatul Constantin Oltean Blaj. 
(534) 2 - 2 
p i c t u r a m u r a l a , i s i i s t i o 
e x e c u t a p ic toru l 
a m o n i u w . z e i l e r 
Atelier fondit Tn inul 1003 în b l a j 
• B O B C S D I 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestiri, poezii, glume 
şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea.' 
« * • Mai ieftin ca totdeauna ! * ţ R 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, la 12 Lei 
exemplarul . Cinei cere prin poştă va mai trimite doi Lei pentru 
spese. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale un 
preţ aşa de neînsemnat. Calendarul anului acesta e cu mult mai bogat 
decât în alţi ani, şi cu mai multe chipuri. 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să ceară dela 
Redacţ ia şi Administraţ ia „Unirea Poporului", Calendarul dela 
Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui creştin. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Bla] 
